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PENGHARGAAN 
 
Alhamdulillah, segala puji syukur tak henti penulis ucapkan kehadiran 
Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahNya kepada 
penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktu yang 
telah penulis targetkan. Selanjutnya shalawat beserta salam penulis kirimkan 
kepada Nabi Muhammad SAW, tauladan dalam kehidupan umat manusia. 
Skripsi ini berjudul ”Pengaruh Keaktifan Siswa Mengikuti Layanan 
Konseling Kelompok terhadap Kepercayaan Diri Siswa di Sekolah Menengah 
Atas Negeri 1 Kampar Timur”. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak 
mendapatkan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, terutama pada 
Ayahanda Suhatril dan Ibunda Nurhayati, abang Efrianto,Debi Indra dan Dovi 
Gumbara, yang telah menjadi motivator terbesar dalam hidup penulis. Terima 
kasih atas segala cinta, kasih sayang, doa, inspirasi, nasehat serta dukungan baik 
material maupun moril, yang selama ini tercurah kepada penulis sehingga penulis 
masih tetap semangat mengemban amanat yang diberikan untuk menyelesaikan 
pendidikan hingga jenjang pergutuan tinggi di UIN SUSKA Riau. Terima kasih 
Ayah, Ibu dan Abang, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.  
Sepenuhnya bahwa skripsi ini selesai berkat bantuan, petunjuk, dan 
dorongan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin 
menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:  
1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, M.A selaku Rektor Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Wakil Rektor I Dr. Hj. Helmiati, 
Wakil Rektor II Dr. H. Akhyar, M. Ag dan Wakil Rektor III Dr. Tohirin, 
M.Pd yang telah memberikan waktu kapada penulis untuk menuntuk ilmu 
di perguruan tinggi ini.  
2. Bapak Dr. H. Mas’ud Zein, M.Pd selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan UIN SUSKA Riau beserta Wakil Dekan I Bapak Dr. Kusnadi, 
M.Pd,  Wakil Dekan II Ibu Dr. Zaitun, M. Ag dan Wakil Dekan III Bapak 
Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M. Ag. 
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3. Bapak M. Kholilullah, M.A selaku Ketua Jurusan Manajemen Pendidikan 
Islam dan Bapak Nunu Mahnun, M. Pd selaku Sekretaris Jurusan 
Manajemen Pendidikan Islam UIN SUSKA Riau sekaligus sebagai 
Penasehat Akademis yang telah memberikan ilmu dan motivasi kepada 
penulis selama perkuliahan.  
4. Bapak Dr. Tohirin M.Pd selaku Dosen dan Pembimbing yang telah banyak 
meluangkan waktunya untuk berbagai ilmu, membimbing dengan sabar, 
dan memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.  
5. Seluruh Dosen Jurusan Manajemen Pendidikan Islam UIN SUSKA Riau 
dan Staff yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah 
memberikan ilmunya kepada penulis selama perkuliahan. 
6. Sahabat tercinta Nurayu Sudirman S.Pd., Dwi Cahya Purwana, Wulandari 
Oktavia,Fatmawati, Farisah Fatizarah, Ahkmad Afandi, dan seluruh 
teman-teman BK C yang telah memberikan semangat, motivasi dan doa 
kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.  
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, yang telah 
memberikan bantuan dan dukungan baik moril maupun material dalam 
rangka penyusunan skripsi ini.  
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